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ABSTRAK 
Wimbang Tantomo Ramajuna, Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan 
Keluarga Terhadap Pengambilan Keputusan Memilih Program Studi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun 2015. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Agustus 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) ada tidaknya pengaruh 
motivasi terhadap pengambilan keputusan; 2) ada tidaknya pengaruh lingkungan 
keluarga terhadap pengambilan keputusan; 3) ada tidaknya pengaruh motivasi 
dan lingkungan keluarga secara bersama-sama terhadap pengambilan keputusan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. 
Penelitian dilakukan pada bulan Marett-Juli 2016. Populasi penelitian adalah 
seluruh mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2015. Sampel 
diambil dengan teknik sampling jenuh sejumlah 52 mahasiswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan observasi dan angket. Data tersebut dianalisis 
menggunakan teknik analisis regresi linier ganda dengan uji prasyarat. 
Hasil dari penelitian: 1) terdapat hubungan positif yang signifikan 
motivasi dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai rhitung>rtabel yaitu 
0,414>0,231 pada taraf signifikasi 5%; 2) terdapat hubungan positif yang 
signifikan lingkungan keluarga dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai 
rhitung>rtabel yaitu 0,395>0,231 pada taraf signifikasi 5%; 3) terdapat hubungan 
positif yang signifikan motivasi dan lingkungan keluarga bersama-sama dengan 
pengambilan keputusan berdasarkan nilai Fhitung>Ftabel yaitu 8,193>0,410 pada 
taraf signifikasi 5%. Besar sumbangan motivasi dan lingkungan keluarga dengan 
pengambilan keputusan yaitu sebesar 25,1%. 
 
 
Kata kunci: motivasi, lingkungan keluarga, pengambilan keputusan. 
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ABSTRACT 
 
Wimbang Tantomo Ramajuna. Motivation and Family Environment 
influence on Decision Choosing Study Program Office Administration 
Teachers Training and Educarion Faculty, Universitas Sebelas Maret 2015.. 
Thesis, Teachers Training and Education Faculty, Universitas Sebelas Maret , 
August 2016. 
 
 There are three goals in this research: 1) to find the relation between 
motivation and decision making; 2) to find the relation between family 
environment and decision making; 3) to find the relation between motivation with 
family environment and decision making. 
 This research is a qualitative descriptive research. It was conducted on 
March – June 2016. The research population was the entire students of Office 
Administration Education batch 2015. The researcher used exhaustive sampling 
and the amount of the sample in this research was 52 students. For the data 
gathering technique, the researcher used observation and questionnaire. The 
researcher analyzed the data using multiple linear regression with prerequisite test.    
 There are two results in this research: 1) there is a significant positive 
relation between motivation and decision making based on rhitung>rtabel which is 
0.414>0.231 at significance of 5% 2) there is a significant positive relation 
between family environment and decision making based on rhitung>rtabel which is 
0.395>0.231 at significance of 5%  3) there is a significant positive relation 
between motivation with family environment and decision making based on 
Fhitung>Ftabel which is 8.193>0.410 at significance of 5% The amount of donation 
motivation family environment towards decision making score is 25.1%. 
 
Keywords: motivation, family environment, decision making 
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MOTTO 
 
“Never forget who was with you from the start” 
(peneliti) 
“Build something 100 love, not something 1 million people kind of like” 
(Brian Chesky) 
“Mimpilah setinggi mungkin, dan hal pertama yang harus anda lakukan adalah 
bangun dan membuat itu terjadi” 
(Deddy Corbuzier) 
“Just keep moving forward and don’t give a shit about what anybody thinks. Do 
what you have to do, for you” 
(Johnny Depp) 
“Terkadang kamu harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk dirimu sendiri, 
bukan yang terbaik untuk orang lain” 
(Peneliti) 
“I still look at myself and want to improve” 
(David Beckham) 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles). 
“Tidak ada suatu Negara maju tanpa pendidikan yang keras” 
(Jusuf Kalla). 
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